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LAS SUBSISTENCIAS 
Y E L GOBIERNO. 
Las impresiones sobre tema tan 
transcendental, son más favorables. 
Además de las 30,000 toneladas de 
trigo que están al llegar a España pro-
cedentes de los Estados Unidos, la 
República Argentina ha ofrecido al 
Gobierno español cuantas existencias 
necesite. Haciendo uso nuestro Go-
bierno de las facultades que le conce-
de la nueva ley, elimina de pago de de-
rechos de aduanas, todo el trigo que se 
importe. Tales antecedentes, garanti-
zan que en pocos dias ha de quedar 
normalizado el mercado y los acapa-
radores de trigo se lo guardarán para 
mejor ocasión. El Gobierno que presi-
de el Sr. Dato merece unánime aplau-
so, y nosotros unimos el nuestro mo-
destísimo al que todo el pais le tributa. 
También ha dictado el Gabinete 
medidas que eviten la exportación de 
ganados, vacuno, lanar, cabrío y de 
cerda, la cual veníase realizando en 
gran importancia con destino al teatro 
de la guerra. En Málaga se embarca-
ban diariamente muchas cabezas de 
ganado. Así se explica el precio al-
canzado por las carnes. 
El Alcalde Sr. León Motta, ha dado 
instrucciones en cuanto a las operacio-
nes de venta de ganados suceptibles 
de consumo, análogas a las que diera 
referentes a los trigos, y es de creer 
que al igual de lo ocurrido con estos, 
se respeten las patrióticas indicacio-
nes de la autoridad, evitándose mo-
lestias a todos y consecuencias de-
sagradables. 
Conferencia fracasada 
Es tema de muchos comentarios, la sus-
pensión de la conferencia que habíase anun-
ciado daría en el *Salon Rodas», el eminente 
sociólogo Padre Gerard* Entre esos comenta-
rios, existen algunos que es conveniente des-
virtuar, rindiendo culto a la razón. Es total-
mente inexacto, que representaciones patro-
nales, o sea, elementos constitutivos de la 
riqueza local, hayan formulado indicación 
alguna contra la proyectada conferencia. La 
asistencia diaria al novenario de Santo Do-
mingo, de los más significados representan-
tes de la riqueza antequerana, y su entusias-
mo ante las doctrinas desarrolladas^ por el 
insigne orador, demuestran que no lian sido 
solo los elementos intelectuales y los obreros, 
los que han saboreado los sabios conceptos 
y soberana elocuencia de el famoso difundi-
dor de la verdadera democracia cristiana. 
Llega a nosotros la referencia de la causa 
cierta de que no hállase celebrado el aludido 
acto, y prodúcenos sentimiento. El objeto de 
la conferencia en el Teatro, era el de que de 
ella resultara la constitución de un Círculo 
Católico, idea iniciada por los señores de la 
Conferencia de San Vicente de Paul, y aco-
gida, por cierto gratamente, en nuestras co-
lumnas. Así parece que se le expuso al pisar 
el célebre dominico por vez primera nuestra 
ciudad, y así se le ratificó después , cuando 
ya se iba acercando el momento de realizar 
el acto. Pero, según informes fidedignos, ha-
ce tres días que una representación de la 
Conferencia de San Vicente de Paul, ignora-
L A S E L E C C I O N E S 
A las 12 de hoy ha terminado ante la Junta 
provincial del Censo, en Málaga, la proclamación de 
candidatos, y no proclamádose por este distrito, más 
que cuatro, que son los que habían de elegirse, es de 
aplicación el artículo 29 de la Ley. Así se le ha comu-
nicado al Alcalde de Antequera. 
Los nuevos diputados provinciales, pues, por 
Antequera-Alora, son, nuestros queridísimos amigos 
D. Antonio Luna Rodríguez 
D. J o s é G a r c í a Zamudio 
y D. J o s é García Berdoy 
y el liberal 
D. J o s é Rosado González 
Se ha evitado la lucha, y de ello nos congra-
tulamos. 
mos qué personas la formaban y si contaban 
con el asentimiento de la beneméri ta institu-
ción, hubo de indicar al preclaro religioso, 
que en la proyectada conferencia solo podría 
t ratársela cuestión social bajo los puntos de 
vista que la indicada representación señalara, 
lo cual fué rechazado de plano por el orador 
ilustre, que entendía, que en modo alguno 
podía someter su criterio, engendrado en las 
legítimas, doctrinas de Cristo en la materia, 
a la opinión más o menos acomodaticia de 
nadie; y en aquél instante murió el plan a 
desarrollar en el Salón Rodas. Y lo más sen-
sible es, que quizá hállase dado el golpe de 
muerte a otras cosas más importantes aún. 
Amantes desde la niñez, de la Conferencia 
de San Vicente de Paul, sentimos en el 
alma lo ocurrido. 
D o s n u d o s d e s h e c h o s :-
El árbol se aprecia por su fruto, la flor 
por su aroma y su hermosura; y en el jardín 
de la vida donde el fruto d é l o s árboles y el 
perfume de las flores de la moderna sociedad, 
con frecuencia, envenenan, se encuentra un 
árbol arraigado en los principios de la sana 
moral, el cual produce la flor que aromatiza 
el ambiente de los pueblos con el aroma su-
blime de la virtud y el fruto sano y sazonado 
que sabe a bondad, a caridad y amor. Ese ár-
bol fructífero, esa flor aromática y ese fruto 
hermoso están sintetizados en la palabra E x -
p lo rador que objetivamente significa el indi-
viduo desarrollado física y moralmente. 
El Explorador es grande y bondadoso en 
sus más pequeños detalles y también en su 
conjunto ¿Como no ha de serlo si promete y 
jura cumplir los deberes para con Dios que 
es el Ser más grande y más bondadoso que 
se puede pensar,que es la síntesis de las aspi-
raciones del espíritu? ¿Como no ha de serlo 
si nos lo demuestra palpablemente un detalle 
quizá el más invisible; pero también el más 
significativo y sublime...? 
Del cuello del Explorador pende un pa-
ñuelo y en los extremos de ese pañuelo hay 
dos nudos que descansan muellemente sobre 
su pecho, como las virtudes descansan en el 
corazón de los buenos ciudadanos, de los 
ciudadanos honrados. El objeto de esos n u -
dos es unir al Explorador con sus semejantes 
por medio de la más sublime de las virtudes, 
la caridad. 
Cuando veáis un niño que se acerca pre-
suroso a un pobre ciego para servirle de la-
zarillo; cuando veáis que une su mano juvenil 
con la pálida mano del desdichado en la cual 
deposita una moneda, producto de sus aho-
rros, a cambio de una lágrima de agradeci-
miento fijaos bien y veréis que entonces 
ese niño respira con más desahogo, porque 
ha cumplido con un deber sagrado, el deber 
de la caridad; fijaos bien y veréis que ese n i -
ño deshace pronto los nudos del pañuelo 
que estaban reproducidos en las visceras de 
su noble corazón y da rienda suelta a su ale-
gría como el pajarillo que después de! cauti-
verio, se libra de los opresores hierros de la 
jáula. 
No quedará vuestro espíritu impasible a 
la vista de rasgo tan noble y tan bello, pues 
os agrada la belleza y la nobleza. Quedareis 
admirados al contemplar ese árbol fructífero 
de los Exploradores que deshaciendo los n u -
dos de un pañuelo suaviza la desdicha de los 
infortunados. 
MANUEL BARRANCO. 
La preside el Sr. León Motta y asisten los 
Sres. Concejales Casco García, Ramos Gai-
tero, Cabrera España y Jiménez Robles. 
Sin ruegos ni preguntas se entra en la 
Orden del d ía 
El Sr. Alcalde manifestó que estando 
adelantadas las gestiones del Diputado a 
Cortes, para conseguí! la instalación en esta 
Ciudad de una Escuela de Artes y Oficios 
precisaba designar local para ofrecerlo al 
gobierno, debiendo tomarse el acuerdo de 
facilitarse y pareciéndole bien para este objeto 
la casa de los Condes de la Camorra, acor-
dándose en el sentido propuesto por la 
Presidencia y nombrándose una Comisión 
compuesta de los Sres. Cabrera España y 
Jiménez Robles para que entiendan en cuanto 
se relacione con el asunto. 
Se leyó una carta de D.a Isabel Calvo 
dando las gracias por los acuerdos tomados 
por la Corporación para honrar la memeria 
de su señor tío y el Ayuntamiento quedó 
enterado. 
Se dió lectura de un oficio del médico de 
Villanueva de la Concepción D. Adrián Gar-
cía de Castro, agradeciendo el nombramiento 
y presentando la renuncia del cargo.acordán-
dose declarar vacante la mencionada plaza. 
Se dió cuenta de una comunicación del 
administrador de telégrafos de esta Ciudad 
participando se ha dispuesto la instalación 
en esta población de un Centro Telefónico 
Urbano a cargo del Estado y encareciendo 
se dé la mayor publicidad al asunto a fin de 
que lo conozca el público y pueda solicitar 
su inscripción, como abonados, acordándose 
haber oido la Corporación con singular com-
placencia la lectura del mencionado oficio, y 
prestarse a apoyar la expresada concesión. 
Se acordó conceder en definitiva a doña 
Josefa Bellido una pensión vitalicia anual de 
1366 pesetas 66 céntimos y que se publique 
el acuerdo para oír reclamaciones. 
Se aprobó el extracto de los acuerdos del 
mes de Enero. 
Se leyó la distribución de fondos para el 
mes de la fecha que fué aprobada. 
Se leyó una comunicación de la sección 
provincial de^ Pósi tos aprobando la subasta 
celebrada para la venta de las fincas del 
mismo y adjudicando definitivamente a don 
Rafael Pardo la haza por la que resultó l i d i a -
dor y se acordó requerir a dicho señor para 
que entregue la cantidad y otorgue la escritu-
ra y anunciar nuevamente la subasta de las 
otras fincas. 
Se leyó una carta de doña Ana Blázquez 
en la que manifiesta que teniendo necesidad 
para asuntos de familia de disponer de la 
casa que en calle Trinidad de Rojas tiene 
arrendada para escuela pública, suplica al 
Ayuntamiento se dé por enterado de la 
presente carta y tenga por despedida la ex-
presada casa, y la Corporación q u e d ó 
enterada. 
Se acordó pase a informe de Contaduría 
la cuenta que rinde el Depositario Municipal 
de la cobranza de recibos del arbitrio sobre 
aprovechamiento de aguas de los acueductos 
denominados de la Magdalena y Rio de la 
Villa. 
Se aprobaron varias cuentas de gastos y 
se levantó la sesión. 
Donativos a I03 ExpioraDorcj 
Nuestro querido amigo D. Manuel Hidal-
go, ha regalado a los Exploradores antequera-
nos, una preciosa camilla de muy cómodo 
transporte. Felicitamos a dicho señor por su 
buena idea 
Hemos oido decir, que el comité invitará 
uno de estos días a distinguida señorita, hija 
única de rico y caritativo matrimonio, para 
que borde la ba'ndera de la Asociación, ante 
la cual han de prestar solemne promesa los 
Exploradores en breve plazo. 
Hoy partieron los Exploradores a las doce 
en punto, para el Nacimiento de la Villa. No 
pudieron oír misa, porque hubo una dificultad 
en la Iglesia de los Remedios por la coloca-
ción de los bancos. Como en las excursiones 
anteriores, los jóvenes pertenecientes a fa-
milias acomodadas, iban provistos de abun-
dante merienda para compartirla con los ex-
cursionistas pobres que no la llevasen. El es-
pectáculo de cristiana fraternidad que ofrecen 
los Exploradores en esas excursiones, es her-
mosísimo y conmueve y eleva el espíritu. 
Gran surtidD en sc!io$ De correo 
-: extranjeros 
— • ^ 
De venta en EL SIGLO X X 
H E R A L D O D E ANTEQÜERA _ 
E L S I N O i C I T O AGBÍCOLA 
La iniciativa 5d Sr. Vicario 
Conoc íamos la feliz iniciativa dei ilustre 
sacerdote, atento siempre al bienestar de la 
ciudad en que naciera, y aunque también 
sabíamos que se dudaba de que llegara a la 
realidad el hermoso proyecto porque eso de 
intentar sacarnos a los andaluces de la suici-
da apatía en.que nos pasamos la vida, es cosa 
de pensarlo mucho, conocemos la voluntad 
y perseverancia del sabio Vicario Arcipreste 
y creíamos difícil que tomada por él la inicia-
tiva, desmayara en su gran empresa. La rea-
lidad ha venido a demostrar que e s t ábamos 
en lo firme, y a ofrecer un éxito lisonjero 
para la obra bienhechora del señor Bellido, 
El domingo, a las nueve de la noche, 
reuníanse en un salón de la Casa Rectoral 
las personalidades más significadas de la 
industria agrícola antequerana, pres idiéndo 
el célebre orador sociólogo Padre Oerard, a 
quien acompañaban en la presidencia, el se-
ñor Alcalde y el Sr. Vicario. El famoso do-
minico explanó interesantísima conferencia, 
ponderando los beneficios que reportaría a 
la agricultura de esta región la consti tución 
del sindicato, cual los había ofrecido en 
cuantas zonas se estableciera. Citó innume-
rables ejemplos que él comprobara tanto en 
España, como en Alemania y Bélgica, Dijo 
que en.estos países extranjeros se achaca 
principalmente la falta de vigor industrial en 
España, a la carencia de espíritu de solidari-
dad tan indispensable en los tiempos moder-
nos. Citó el caso de un negocio que consti-
tuía para Bélgica hasta empezar la guerra, 
fuente abundant ís ima de ingresos; trátase del 
lúpulo para la cerveza. Este vegetal veníase 
cultivando exclusivamente en el Estado belga 
y expor tándose , pero la competencia entre 
los productores, determinó el desprastigio 
del artículo y la ruina del negocio. Conven-
cidos los industriales agrícolas de que las 
trazas que ellos mismos se dieran en la ri-
validad, habían determinado la depreciación 
en los mercados, se unieron, formaron un 
sindicato, dieron a la explotación las perfec-
ciones que destruyera aquel estado de cosas, 
y al poco tiempo el sindicato se hizo d u e ñ o 
de los mercados, y el negocio que llevara al 
borde de la miseria a una porción de h o m -
bres afanosos de trabajar, luchar y vencer, 
los salvó de la ruina cuando se dieron cuenta 
de que habían caminado por sendas er róneas 
y absurdas. 
Cuando escuchábamos al ilustre Gerard 
estas palabras, vino a nuestro espíritu impre-
sión de infinita amargura. Pensamos en lo 
que sería la industria de tejidos de Antequera, 
si hace tiempo se hubiera constituido un sin-
dicato, y lo que desgraciadamente será en 
corto plazo, para ruina de muchas familias y 
hambre de millares de obreros. Pensamos, 
en que hace poco, o íamos decir a un catalán 
ilustre que si los fabricantes antequeranos se 
unieran y sindicaran, no habría en el mundo 
género que pudiera competir con la manta 
aquí confeccionada; y t amb ié i ha pocos días 
leíamos unos párrafos del antequerano Ar-
turo León Motta en que asegura que en la 
Habana, donde reside, y concurren los agen-
tes de las poderosas fábricaciones de tejidos 
de los Estados Unidos y Alemania, se admira 
| la manta antequerana. Perdona, lector la d i -
vagación, pero amamos tanto a nuestra pa-
tria chica ! 
El P. Gerard terminó su docta conferen-
cia, estimulando en tonos patrióticos a los 
señores reunidos para que acogieran la her-
mosa iniciativa del virtuoso Vicario Arcipres-
te, y crearan el Sindicato Agrícola. 
El Sr. Vicario pronunció elocuentísimo 
discurso, demostrando su anhelo por el pro-
greso de Antequera, su vasto conocimiento 
de los sindicatos agrícolas, y la convicción 
de las positivas ventajas de constituir este 
organismo en nuestra ciudad. 
El distinguido auditorio acogió con entu-
jsiasmo los hermosos conceptos de ambos 
¡oradores, y aceptando el proyecto de cons-
tituir el Sindicato, y las bases de su organi-
¡zación, eligió por unanimidad la siguiente 
J U N T A . D I R ^ C C r i V A 
•Presidente: D. Agustín Blázquez Moreno. 
^ice-presidente D. José de Rojas Arreses-
Rojas. 
\Secretari:o D. Luis Moreno Fernández de 
Roda. 
Tesorero: D . Baldomcro Bellido Carras-
quilla. 
Vocales: D . José González Machuca, don 
¡Juan López Gómez , D . Francisco González 
Machuca, D. Juan Muñoz Gozálvez, D . Sal-
vador de la Cámara González . 
Conc i l i a r io : D. Rafael Bellido Carrasquilla. 
Los nombres prestigiosos que compo-
nen la Directiva, prestan a la obra extraor-
dinaria importancia y le aseguran brillantísi-
mo porvenir. 
Nosotros, que sentimos por nuestra ama-
da Antequera el intensísimo amor que bien 
demostrado tenemos, agradecemos ¿orno her-
manos que rinden culto a la madre común, 
la patriótica obra del virtuoso sacerdote que 
tan dignamente rige los destinos de la Iglesia 
Católica en esta ciudad, y abrigamos gran es-
peranza en que la Junta Directiva del Sindi-
cato Agrícola, ha de dar entusiasta impulso a 
esa magnífica insti tución,para bien de la agri-
cultura en general, base de la riqueza de An-
tequera. 
T e l é f o n o s urbanos 
en Antequera 
Las gestiones que desde hace a l g ú n 
tiempo vienen realizando la Alca ld ía y el 
Diputado a Cortes por el dis t r i to , cerca del 
Gobierno para que se introduzcan las re-
formas e innovaciones a que Antequera, 
por su importancia tiene derecho, van 
dando el resultado satisfactorio que era de 
esperar, l og rándose la r epa rac ión de carre-
teras, creación de granja agr ícola , y estan-
do en vias de ser un hecho la c reac ión de 
la escuela de Artes y Oficios. Huy a esas 
mejoras hay que sumar la ins ta lac ión por 
el Estado de una red telefónica urbana 
para el servicio de Antequera, concedida 
por la Dirección General de Correos y T e -
légrafos con fecha 12 del pasa Jo Enero. 
Para llevar a efecto la creación y como 
t r á m i t e p rév io , el Sr. Jefe de la estación 
telegráfica de esta ciudad, ha di r ig ido al 
Sr. Alcalde el siguiente oficio: 
« C u m p l i e n d o ó r d e n e s de la Jefatura 
provincial de telégrafos de Málaga , par t i -
cipo a V. S. que por acuerdo del Excmo. 
Sr. Director General de Correos y T e l é g r a -
fos de fecha 12 de Enero ppdo. se ha dis-
puesto la ins ta lac ión en esta Ciudad de un 
Centro telefónico urbano a cargo del Esta-
do y servido en su consecuencia por este 
personal de Te légrafos . 
»A1 tener el honor de poner en su co-
nocimiento tal mejora que tanto puede be-
neficiar los intereses generales de esta po-
blación me permito t a m b i é n suplicar a 
V . S. que por los medios que estén a su 
alcance procure darle la mayor publicidad 
al objeto de que siendo suficientemente 
conocida por este púb l i co , puedan solicitar 
su inscr ipc ión como abonados aquellos i n -
dividuos o entidades que lo deseen y esta 
estación pueda comunicar en plazo breve 
a la Jefatura provincial de Málaga un nú-
mero s inó exacto, aproximado, de los abo-
nados a la futura red telefónica que aqu í 
ha de establecerse. 
»Dios guarde a V. S. muchos a ñ o s . A n -
tequera 26 Febrero 1915- — El Jefe de la 
Es tac ión , PeJro Q u i r ó s . = S r , Alcalde del 
Excmo. Ayuntamiento de esta C iudad .» 
* 
Ante la extraordinaria importancia que 
para Antequera reviste esa mejora, hemos 
procurado informarnos de las condiciones 
en que el Estado facilita a sus abonados el 
servicio telefónico, y gracias a la amab i l i -
dad de nuestro buen amigo D. Pedro Q u i -
rós, podemos facilitar a nuestros lectores 
los siguientes datos: 
Centro telefónico urbano es aqué l , que, 
como su nombre indica, pone en c o m u n i -
cación a los abonados residentes en la po-
blación donde se establece. La Central es-
t a rá situada en la oficina de Te légra fos , y 
será servida por personal de este cuerpo. 
El Estado se encarga de la cons t rucc ión 
de lineas, montaje de instalaciones, etc, y 
el abonado solo tiene que satisfacer 5o pe-
setas en concepto de fianza o g a r a n t í a a 
responder de los aparatos que se le entre-
gan, y una cuota mensual, con arreglo a la 
siguiente tarifa: 
Ca tegor ía . Ptas. 
1. " Por estación part icular para 
uso exclusivo del abonado, su 
famil ia , y dependientes domés -
ticos; pesetas g 
2. a Por cada estación particular pa-
ra el servicio de comerciantes, 
almacenistas, fabricantes y toda 
clase de negocios; pesetas 10 
OS mmm mi 
Modelac ión impresa para el reclutamiento s e g ú n 
los ú l t i m o s modelos publicados en la Gaceta: 
Certificados de médicos ejemplar 10 cts. 
Acta del tallador » 10 » 
Manifestaciones de Alegato » 05 » 
Citaciones para revisiones de excepción 05 » 
3. a Por cada es tac ión para posadas, 
paradores y fincas urbanas ocu-
padas por varios inqui l inos , po-
diendo todos hacer uso de él, 12 
4. a Por cada estación para casinos, 
c í rcu los , sociedades de recreo, 
pudiendo hacer uso de él todos 
los socios, 15 
5. a Por cada estación para fondas, 
hoteles, casas de huéspedes y de 
viajeros 18 
6. a Por cada estación para cafés, 
restaurants, teatros y estaciones 
del ferro-carri l , pudiendo usar-
lo el púb l i co , 21 
La tarifa anterior es para Centros ur-
banos de servicio permanente; cuando el 
servicio sea l imi tado (desde las 7 de la ma-
ñ a n a en verano, y las 8 en invierno/ hasta 
las 10 de la noche) las cuotas respectivas, 
se reba ja rán en un 20 por ciento. 
Es de esperar que, dados la impor tan-
cia de este servicio y el reducido precio 
consignado en las tarifas para el abono 
mensual, sean muchas las personas y esta-
blecimientos que se inscriban como abo-
nados de la red telefónica urbana de An--
tequera. 
En Santo Domingo 
Con el mismo explendor y con Idéntica 
devoción y numerosa asistencia de todos los 
años se ha celebrado en la gran Basílica de 
la Cofradía de «Abajo» el Novenario al Dul-
ce Nombre de Jesús y Virgen de la Paz, 
cuyas suntuosas imágenes históricas se os-
tentan en sus ricos y artísticos altares. 
La Iglesia a más de su abundancia pro-
verbial en cera, lucía una profusa instalación 
eléctrica de efecto muy fantástico que daba 
tonos muy vigorosos a las obras de arte, sin 
estorbar a esa penumbra misteriosa principal 
encanto de los templos a que da más solem-
nidad el recogimiento que la aparatosa exhi-
bición de resplandores desentonados. 
Ya de hace años , el público fervoroso 
guardador de nuestras tradiciones religiosas, 
contingente que no merma sino cada vez 
más crecido y representado por todas las cla-
ses sociales, viene acostumbrado, en materia 
de oratoria sagrada, a escuchar de lo mejor, 
y así como en Jesús habíamos disfrutado de 
lo bueno conocido, había en Santo Domingo 
grande expectativa de lo bueno por conocer 
ante la fama de que venía precedido el Pa-
dre Gerard de la Orden de Religiosos Domini-
cos que este año había de ocupar el prestigio-
so pulpito que tantas lumbreras ilustraron 
con su elocuencia e inspiración. 
Ni por un momento fué defraudada tal le-
gítima impaciencia y curiosidad, y los dos pri-
meros sermones del sabio y elocuente predi-
cador fueron en forma y fondo dos modelos 
magistrales de exposición de esa doctrina tan 
sencilla como Inagotable, susceptible de apli-
carse a todo aquello en que entra en juego la 
humanidad, por cuya salvación fué concebi-
da y a costa del más sublime esfuerzo y sa-
crificio desarrollada. 
Ya al tercer día vióse al potente cerebro 
nutrido de vastísima ciencia y elástica erudi-
ción, Inclinado, tal vez por particulares In-
sinuaciones, a una tendencia concreta hacia 
la cuest ión social, muy procedente en una lo-
calidad fabril, donde en cierta menor escala 
palpita con sus realidades la tensión de los 
elementos Internos del Intrincado tema, espe-
cialmente de las dos radicales entidades pa-
tronos y obreros que encarnan la acción pe-
nosa y la hacen según las condiciones de lu-
gar y tiempo, ya comedía llevadera de la v i -
da corriente, ya drama accidentado, ya tra-
gedla violenta ocasional de catástrofes y he-
catombes. 
Y por cierto que verdaderamente ha pas-
mado al auditorio la tranquilidad y presenci t 
de ánimo del sabio fraile dominico que a 
modo de doctor provisto de rudimentaria 1 
infalible Panacea, ha aplicado a males con 
tan poca eficacia tratados por otras eminen-
cias y objeto de tan hondas preocupaciones 
por parte de filósofos pensadores y estadis-
tas, remedios tan caseros y a mano de todos, 
pero tan activos, saludables y beneficiosos 
como los récipes simples del Evangelio, las 
fórmulas curativas y resolutorias universales 
de la doctrina del Crucificado. 
Con los breves y lacónicos enunciados 
de las Bienaventuranzas, ¡qué riqueza de teo-
ría aplicable a todos los casos, cuantos d i -
ques contra las pasiones y lenitivos para los 
sufrimientos.! Su ojo médico es tan genial 
que conoce la naturaleza de los pacientes y 
vá derecho a donde duele' pone el dedo en 
la llaga y cauteriza o corta por lo sano. El 
P. Gerard ha estudiado bien a la humanidad 
flaca y enferma y a la civilización apartada 
de Dios. 
Incapaces de interpretar la honda y fe-
cunda labor desarrollada en estos nueve pe-
ríodos de oratoria sagrada, con ten témonos 
con ser eco de la impresión general de cuan-
tos se han sentido subyugados por la sana y 
práctica doctrina vertida en las formas ya 
bellas, ya sublimes, solo permitidas al don 
divino de la Elocuencia. 
Papa-moscas . 
Giro Postal Internacional 
El dia 6 dló principio el servicio de Giros 
postales con Italia. En breve empezará con 
Francia y otros países. 
Los giros internacionales no pueden pasar 
de 1.000 francos, o su equivalente en moneda 
del país de destino. 
El derecho es de 25 céntimos por cada 50 
liras añadiendo a esta cantidad el cambio en 
oro, o sean 0,20 por 100 durante el més de 
Febrero. 
El remitente puede escribir en el talón 
unido a la libranza las notas o comunicacio-
nes para el destinatario, que estime conve-
nientes. Por el envío de libranzas no se sa-
tisface derecho alguno, ni tampoco por la 
entrega a domicilio a los destinatarios. 
Los Giros postales pueden transmitirse 
por telégrafo, abonando además del porte del 
Giro postal, la tasa de un telegrama ordinario. 
Puede obtenerse un aviso de pago me-
diante el abono de 10 cént imos. 
Caja 5c Shorro^ y Prestamos De 
Resumen de 1as operaciones realizadas 
el 28 de Febrero de 1915. 
I N G R E S O S 
Por 559 imposiciones. . , 
Por cuenta de 45 prés tamos, 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total . . . 
PAGOS 
Por 30 reintegros . . . , 
Por 12 préstamos hechos. . 
Por intereses 
Por reintegros de acción, 
Total . . , 
PTAS- CTS. 
8168 
4548 
291 
13007 
2132 
4368 
0 
6501 
92 
92 
7 
87 
66 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
«i r. GaulOÍS» BERGOUGi 
Para bicicletas, motocicletas y automóvi les 
Representante Enrique [ópez pérez.-Bomero Robledo, 24 
Poetas gntequet»ctnos 
Nuestro entrañable compañero «Piñuela», 
publica en ¿Mundo Gráfico» la poesia precio-
sísima titulada CANTO A L DOLOR, que 
reproducimos con perdón del gran semanario. 
* 
CANTO A L D O L O R 
«Muchas veces por' falta de 
espíritu se queja el cuerpo mise-
rable»—Kempis, lib. 1, cap. XXI . 
¡Te bendigo, Dolor! Bendito seas 
pues tu garra, mi pecho destrozando, 
la ciencia de vivir me vá enseñando 
y enciende en mi cerebro nueva luz; 
tú arrancastes de mí bañas quimeras 
y, hac iéndome sufrir, me has enseñado 
a cruzar esta vida resignado 
sin quejarme del peso de mi cruz. 
Cuando el Dolor, con turbulentas olas 
a nuestras almas sin piedad combate, 
al enviarnos su primer embate 
nos encuentra dispuestos a luchar; 
y enardecidos por la adversa suerte 
vencemos con indómita fiereza, 
cual rocas, que muestran su firmeza 
resistiendo a las iras de la mar. 
Del Dolor a los densos nubarrones, 
en la razón la duda se acrecienta; 
estalla en el cerebro la tormenta 
que da vida al relámpago genial 
y, al rasgar de la duda el negro velo, 
mayor pujanza el pensamiento adquiere 
que al golpe del acero que le hiere 
es como da su chispa el pedernal. 
Los pocos sabios que en el inundo han 
[sido, 
todos los genios que la Historia encierra, 
hasta el Hijo de Dios, sobre la tierra, 
suerte adversa tuvieron que sufrir; 
y lucharon tenaces, decididos, 
despertando la humana admiración: 
¡Luchar contra el Dolor fué su misión 
hasta el instante mismo de morir! 
J. RUIZ ORTEGA. 
E x á m e n e s en el Asilo del Capitán Moreno 
A propuesta del Director del Asilo del 
Capitán Moreno, D. Juan Sepúlveda, verifi-
cáronse hace pocos días exámenes extraordi-
narios en dicho Centro benéfico a fin de que 
las autoridades y protectores, conocieran por 
sí mismos los adelantos hechos por los asi-
lados. 
Presidieron el acto los Sres. D. José 
León Motta, Alcalde y fundador del Asilo, 
D. Rafael Bellido Carrasquilla, Vicario Arci -
preste y D. Román de las Heras en represen-
tación este último del Sr. Presidente de la 
Caja de Ahorros. 
Fueron examinadas ocho secciones de 
niños contestando satisfactoriamente a 
cuantas preguntas se les hicieron acerca de 
las materias siguientes: Doctrina Cristiana, 
Religión y Moral, Historia Sagrada,Geografia, 
Aritmética Teórica y Prác t icar Sistema M é -
trico-Decimal, Gramática y Análisis grama-
tical. 
Las niñas fueron examinadas de Religión 
y Moral, Doctrina Cristiana y presentaron 
labores. 
Cuantas personas presenciaron el. acto 
salieron altamente satisfechas, pues es verda-
deramente admirable el resultado obtenido en 
poco más de un año, por Sor Margarita, por 
esa Madre dulcemente severa que a fuerza de 
paciencia, de cariño y de desvelos sin cuento, 
ha conseguido conquistar el afecto de ese 
centenar de míseros golf i l los , ha logrado 
inculcar en su alma ideas de honradez y 
trabajo y hecho brotar en sus incultos enten-
dimientos la chispa creadora de la in te l i -
gencia. 
Es admirable que de un montón de golfos 
libres de todo freno, sin ejemplos que copiar, 
ni consejos que seguir se hayan conseguido 
los resultados excelentes, logrados única-
mente por la virtud y constancia de una 
mujer. 
Sencillamente, brevemente, me refirió 
Sor Margarita un hecho que revela los pel i-
gros a que se hayan expuestos esos hijos 
desgraciados de la miseria. Era el dia en que 
el niño X había de verificar su primera Co-
munión, es un angelito a quien su madre 
nunca daba de almorzar... ¡porque eran tan 
pobres! pero el día en que por vez primera 
iba a recibir a Nuestro Señor, la madre, su 
buena madre quiso a todo trance que el niño 
se desayunara ¡ p a r a que Dios cayera en 
blando! y el mísero golfillo lloró y escapó 
de su casa alegando que p r imero se dejaba 
cor tar el cuello que tomar nada. 
Este es uno de los resultados obtenidos 
por Sor Margarita, que los niños teman a 
Dios, y que al respetar a Dios guarden sus 
máximas y ámen al prójimo, bastara este solo 
hecho, para que iodos los antequeranos mira-
ran con caritativo anhelo ese asilo, obra de 
nuestro Alcalde, la obra magna de su vida, 
donde reciben educación los hijos de los 
desheredados, donde se les enseña a obedecer 
y a ser honrados y buenos padres de familia. 
D E M O G R A F I A 
NACIMIENTOS. 
Inscriptos desde el 22 de Febrero al 4 de 
Marzo actual: 
Ramón Torres Rodríguez, hijo legítimo de 
Francisco y Dolores; Juan Olmedo Pérez, de 
Jnan y Antonia; Socorro del Pozo García, de 
Rafael y Francisca; Rosario Rodríguez Perdi-
guero, de Cristóbal y Carmen; Antonio Alva-
rez Burruecos, de Antonio y Dolores; Anto-
nio Manuel Ortíz Arjona, de José y Agustina; 
Maravillas Cubero García, de José y Cándi-
da; María Cubero García, de José y Cándida; 
losé Zurita Ruiz, de Juan y Carmen; Encar-
nación Machuca Velasco, de Francisco y Ma-
ría; María Arroyo Muñoz, de Clemente y Te-
resa; Dolores Rosas Páez, de José y Dolores; 
Carmen Rico Reguero de Francisco y María; 
Francisco Martínez Burgos, de José y Josefa; 
Francisco Torres Garrido, hijo natural de 
Carmen; C o n c e p c i ó n Ruiz Morales, hija legí-
tima de Antonio, y Concepción; Juan Ruiz 
Medina, d e j o a q u í n y Carmen; Agustín Gon-
zález López, de Manuel y Trinidad; Miguel 
Sánchez Pedroza, de Miguel y María; T r i n i -
nidad Carneros Armeros, hija natural de Ma-
ría; Juan Romero Bautista, hijo legítimo de 
Manuel y Concepción; Dolores Sáez Olmedo, 
de Antonio y Rosario; María Antonia Olme-
do Romero, de José y Antonia; Bartolomé 
Melero Romero, de Manuel y Joséfa; Miguel 
Prados Marabel, de Miguel y Encarnación; 
Carmen García Ruiz, de Juan y Aurelia; Val-
banera Fernández Díaz, de Juan y Ana; José 
Agudo Mu riel, de Francisco y Ramona; Ma-
ría Antonia Rebollo, de Francisco y Teresa; 
Antonio Repizo Sala, de José y Antonia; Ro-
sario Palomo Sánchez, de Antonio y Fran-
cisca; Francisco Sánchez Castilla, de Antonio 
y Concepción . Total 31 . 
DEFUNCIONES 
Ocurridas desde el día 22 de Ferbrero al 4 de 
Marzo actual: 
Luis Thuiller Márquez, edad, 3 meses,en-
fermedad, meningitis; Manuel Ramos Herrera, 
66 años, sarcoma; José Velasco Pérez , 21 , 
pneumonía grippal; Josefa Sánchez Torres, 
80, hemorragia cerebral, Antonia Luque Se-
rrano, 72, asistolia; Antonio Jiménez García, 
76, miocatditis; Rafael Vega Fernández, 58, 
bronco pneumonía; Juan Sánchez Burgos, 55, 
lesión cardiaca; Baldomero Marco Rojas, 42, 
Neumonía; José Morón Torres, 65, apoplegia; 
José Alvarez Lara, 21 tuberculosis pulmonarr 
Miguel Martín Lanzas, 5, fiebre infecciosa; 
Ana Pérez Pérez , 5 años laringitis diftérica; 
Francisco Alvarez Martín, 11 meses, bron-
quitis aguda; José Gutiérrez Rodríguez, 30 
meses, ataques üe eclampsia; Celedonia J i -
ménez Gómez , 10 meses, meningitis aguda; 
José Moril lo Romero, 2 años, bronquitis. 
Total 17. 
es para los que poseen máquinas de escribir comprar la tinta especial marca 
para entintar las cintas y tampones, en vez de renovarlos que cuestan de 
15 a 20 pesetas. 
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PREVENCION 
sobre un 
INDISPENSABLE: Para dar tinta en los fieltros o cintas, colóqueselas 
cristal y con un pincelito irán extendiendo bien la tinta. 
-Economíci y Labores-
Lectoras: E l hacer H u m a n i d a d , me 
hace dar comienzo a esta pub l i cac ión nece-
saria para las madres tanto como para sus 
hijas, aunque estas sean de corta edad. Una 
r a c i ó n que alimenta la materia y la mora l , 
PROLOGUEMOS: 
La indispensable i n s t rucc ión de toda 
mujer, consiste en el profundo conoci-
miento del r é g i m e n y gobierno interiores 
de una casa. Bueno ha sido siempre abar-
car el mayor n ú m e r o de ideas sobre todo 
ramo; la n iña , al llegar un dia a ser madre, 
ha de ser la administradora de su hogar, 
amparada por su marido. 
La economía y la labor ios idad son dos 
dotes equilibrantes de la paz y bienestar 
en la a g r u p a c i ó n casera. 
La n iña que desde su infancia no se a f i -
ciona a las labores propias de mujer, j a m á s 
p o d r á gobernar su casa, n i mandar a sus 
I criados. 
La o r g a n i z a c i ó n , la marcha y géne ro de 
vida, el r ég imen en las operaciones perte-
necientes al hogar, a la higiene, a las comi-
das, a los gastos, d i s t r i buc ión de horas la-
borables y dias feriados, corresponde ú n i -
! camente al ama de casa, y si ésta no se 
a c o s t u m b r ó desde n i ñ a , a perfeccionar 
p r á c t i c a m e n t e lo que en teor ía e m p e z ó a 
conocer, su casa será un desbarajuste; por 
muchos medios materiales que se tengan 
sobreviene la miseria y abandono; hasta 
el odio entre los miembros que constituyen 
la a g r u p a c i ó n de sangre; destruye los lazos 
formados por el amor bendecido, el dulce 
afecto materno, la afección paternal, que 
solo muere con el i nd iv iduo . 
Es, por consiguiente, obl igación i n e l u -
dible guiar a las n i ñ a s por el camino que 
conduce a la gene rac ión civilizada; que sea 
por sus dotes morales la bella matrona, 
admirada por todos y por todos respetada. 
Moral idad, inteligencia, orden, aseo y 
e c o n o m í a , son los deberes en la mujer. 
En c o n t i n u a c i ó n a este prólogo, tiendo 
a inculcar en mis s i m p á t i c a s c ó m o discre-
tas lectoras, pá r ra fos que emanan de los 
cinco deberes antes enumerados. 
Nada impl ica la posición social. En to-
das situaciones, desde la m á s modesta a la 
bien acomodada, i m p ó r t a l e conocer m á s 
a fondo los medios para una educac ión 
material y moral aplicable desde la n iñez . 
A U E K. 
AL ILUSTRADÍSIMO PERIODISTA 
SR. D. RAFAEL CHACÓN. 
Tiene un corazón noble. 
Tiene un alma sencilla; 
Un corazón que sabe entristecerse 
Con la ajena desdicha, 
Y en la ventura ajena 
Sabe también sentir las alegrías. 
Un alma que es de roca. 
De acero guarnecida, 
En donde no hacen mella 
Los dardos del capricho y la perfidia; 
Mas qué, si el sol la hiere 
Del amor o la dulce simpatía. 
Es, como dúctil cera 
Que a la acción del calor cede enseguida, 
Y pensar y sentir sabe alto y hondo; 
Que así piensan y sienten los artistas. 
Y por eso lo grande le seduce, 
Y por eso lo bello le fascina; 
Por eso ante el saber dobla su frente, 
Y a la virtud le rinde pleitesía; 
Y por eso a su mente 
Los vértigos acuden de la ira, 
Y su pecho de cólera se hinche, 
Y se estremecen de su ser las fibras, 
Al ver hechos juguetes 
Del egoísmo vi l y de la envidia, 
De rastreras pasiones. 
De degradantes miras, 
La virtud, el derecho, la inocencia. 
El valor, la verdad y la justicia; 
Al contemplar el débil oprimido. 
Trofeo de la fuerza embrutecida, 
A solas devorando sus miserias, 
Sus penas y sus cuitas; 
Al ver por tierra hollado. 
Como cosa vilísima. 
Todo lo que ennoblece. 
Todo lo que sublima; 
Y, en cambio, sobre el solio 
El es túpido error, la tiranía; 
Y c iñendo laureles 
El vicio entre linsojas y sonrisas; 
Y el becerro de oro 
El culto recibiendo de la tría; 
Y entre informes escombros, 
Sobre humeantes ruinas 
Con cínico descaro 
Sentada la anarquía, 
Al son del himno Riego 
El funeral cantando de sus víctimas. 
Ha leído la historia de los siglos, 
Desde el hombre primero a nuestros días, 
y entre todas las razas 
De la humana familia 
Este mismo fenómeno 
Se ha ofrecido a su vista: 
Ha encontrado verdugos 
Y ha encontrado víctimas. 
La mueca del sarcasmo 
Y el desdén de la ira 
Tuvo siempre en su boca 
Para todo homicida. 
Los sentimientos todos de su alma. 
Su amor, su simpatía. 
El bálsamo bendito del cariño, 
Siempre los reservó para la víctimas. 
Ha sido Juvenal con los primeros, 
Y, en execrarlos, encontró delicias. 
Con los segundos ha imitado a Cristo: 
Todo amor para ellos f u é su l i r a . 
FR. SANTIAGO DE FUENGIROLA. 
- - S E V E N D E N - -
4 depósitos para aceite, de 100 arrobas 
sin haberse usado. 
En esta Redacción informarán. 
| los Coleccionistas de Sellos 
Gran surtido en sellos de correo 
extranjeros 
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T i p . E L S I G L O XX.—Antequera 
0V1. 
I^t5j>reseni1 : an t : e erx ésto. 
E M 1 0 Ü E L O P E Z P É R E Z 
H E R A L D O DB A N T E Q U E R A 
Y 
- Revista mensual De verDaOera ilustración mundial -
SE J r l J ^ . R.EOIBIIDO E L T E R C E R NXJl^EFLO 
id. Venta en El Siglo XX, Infante D. Fernando 69. 
Se hacen c l i c h é s t i p o g r á f i c o s 
^sggmumJt.j.»»!»" i'ii» 
Antonio Jiménez Robles 
Dentis ta de la Beneficencia 
M u n i c i p a l 
Dentadura de C a u c h ú , a l u m i n i o y 
polvo de oro. 
Coronas y dientes de oro. 
Extracciones, Orificaciones y Empastes 
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-DE— 
J o s é G a r c í a B e H o y ^ Anteque^a; 
Se ha recibido e l íiu-
me^o de 
i 
15—ÍSS H B 
ñ í/ 
C o l e c c i ó n de 58 cuadernos 
De venta en la Librer ía E L S I G L O X X 
lo i nuyyiUllid flt l flLlufl 
ARA 
— O ^ 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas , estudios, proyectos, presupuestos, etc. gra t i s . 
'( Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A ü ^ O T E ^ Q X J K ^ ^ 
TURBIHflS S I H G R Ü |S1 j e gran rendimie 
I n s t a l a c i ó n de 7 turbinas con 7 2 0 O caballos en 
( ( E L PORVENIR D E ZAMORA» 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. - Superfosfato de Ca! .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis dé tierras y abonos. 
^.Representante en ios principales puntos de la región andaluza. 
i D E H I E R R O S 
DE: 
mm mmmmwMM 
JVX A I v A O - A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.-Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. Juan M . Sorzano, M e r e c ü l a s 24. 
•mm 
(con y sin v á l v u l a s ) 
Tipos desde 8{20 a 30il00 H.P.=Precios desde O.^ OO a 
GRAN PRIX del «A.C.F.» (circuito de Lyon), en 4 de Julio último: los tres 
primeros premios fueron ganados por automóviles AJCeroedes sobre 
Tres nervaduras—Planos—Rouge Ferré.—Circuito marroquí (1914) 
tsta prueba, la más dura del año, fué ganada como en 1913; sobre neumáti-
cos o o i ^ o r i B í E ^ i v a r A r v 
obteniendo los S PRIMEROS PREMIOS, coches sobre estos neumáticos. 
Representante de ambas casas, JOAQUIN RUIZ ORTEGA, Alameda 10. 
opiaüores í 
Mas de quinientos en España 
Representante en Andalucía 
FRANCISCO RUIZ H I D A L G 
ROMERO ROBLEDO 8 :-: A N T E Q U E R A 
Pida V. los polvos de arroz marca 
U N O " 
en los mejores establecimientos 
c o P A Ñ I A C O L O N I A L 
A l , IM H U C O 
Ante el rumbo desorientado que ha tomado la opinión, respecto á la fundación en 
Antequera de un Círculo Católico Patronal-ObrerO, la Comisión encargada de 
ello por la Conferencia de San Vicente de Paúl, iniciadora de la idea, se cree en la 
necesidad de dirigirse al público. 
Altamente beneficioso para nuestra ciudad considera esta Comisión el establecimiento 
de un Círculo que, reuniendo bajo un solo techo al patrono y al obrero, origine entre 
ellos corrientes de aproximación y fraternidad cristiana, que sean un lenitivo á la lucha 
de clases y un remedio á los grandes males que de los enconos desprovistos de freno 
moral y religioso suelen fatalmente sobrevenir; un Círculo que proporcione al obrero ins-
trucción mediante conferencias, escuelas y lecturas; recreo mediante juegos lícitos, pro-
yecciones, etc.; trabajo mediante un negociado organizado al efecto y medios de afrontar 
las exigencias del paro ó de la enfermedad mediante cajas de resistencia y socorros mútuos. 
Con los trabajos de la Comisión para llevar á la práctica tan hermosa idea, coin-
cidió la llegada á esta población del R. P. Gerard:;: no dudó aquella un momento en 
acudir al ilustre sociólogo, en demanda de consejo y ayuda que facilitase el desempeño 
de su cometido; antes bien, confiando gran parte del éxito á la pericia y elocuente 
oratoria del sabio dominico, puso en sus manos el asunto, sometiendo á su aprobación 
ciertas bases, fruto de un detenido estudio de la Comisión, rogándole las reformara en 
aquellos puntos que juzgase necesario; pensóse además , á los efectos de una eficaz pro-
paganda, que su autorizada palabra se dejase oir en una conferencia que podría darse en 
una iglesia ó en el teatro; solicitóse, en suma, para su proyecto por los individuos de 
la Comisión lo mucho que por él podía hacer el predicador de Santo Domingo. 
Mas, he aquí, que en sucesivas entrevistas que con él tuvieron dichos individuos, 
expresóles que no era partidario del referido proyecto, que contra las enfermedades so-
ciales recetaba él otros remedios, que no creía en la eficacia del escogido por la Con-
ferencia si bien en teoría lo consideraba muy hermoso. La Comisión respetó la opinión, 
para ella muy autorizada, del P. Gerard; sin que por eso sacrificase la suya, en la que 
cree y de la que espera benéficos resultados. Esta diversidad de criterios, la negativa 
del ilustre predicador á hablar, aún en términos generales, de la aproximación de pa-
tronos á obreros, y su manifestación de que no daría la proyectada conferencia sin com-
batir en ella la idea por la que trabajaba la Comisión, dió lugar á que ésta desistiera 
de patrocinar un acto que resultaba perjudicial á su misión; sin que con esto impidiese 
que otra persona ó entidad lo patrocinase. 
Esto es cuanto la Comisión tiene que decir al público en cuya sensatez confía: esta 
es la verdad de los hechos que, en vano, ha intentado mancillar cierta despreciable 
versión, más propia del arroyo que de la Prensa. 
Ildefonso Santos.—Antonio Arenas,—Francisco Vergara Uzátegui,—Luis Lar a, Pbro.— 
Gabriel Robledo. — Eduardo Navarro Montano.—Carlos Moreno.—Ajttonio Jiménez.—M-anuel 
Sánchez.—Miguel Narvdez,-—Agustín G. Quintero.—José Moreno Ramírez de Arellano — 
Jerónimo Moreno Checa.—Francisco Checa Guerrero.—y. jflménez Vida.—Joaquín González 
Guerrero.—Ildefonso Sa?itos Muñoz.—Luis Moreno Pareja-Obregón.—José de la Cámara.-— 
'ancisco Ruiz Hidalgo.—Antonio Rojas.—Juan Cuadra Blazquez. — Salvador Muñoz Checa. 
•—Manuel Ramírez Jiménez.—Ma?zuel Vergara Uzátegul. 
Antequera 13 de Marzo de 1915, 
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